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Tumpuan kajian ini &dalah kepada masalah ketidakseimbangan perkembangan 
jaringan jalan raya di kawasan luar bandar, Bau. Tujuan kajian adalah mengenalpasti 
jaringan jalan raya di Pekan Bau; mengetahui sumbangan yang dibawa oleh jalan raya 
terhadap peningkatan fizikal, ekonomi dan perkhidmatan kepada penduduk daerah Bau~ 
kaitan pertumbuhan sektor komersial, perindustrian, perumahan dan kemasyarakatan 
dengan jalan raya; dan menilai tahap keberkesanan sistem jaringan jalan raya yang sedia 
ada dari pandangan masyarakat dan kerajaan. Pengumpulan maklumat dilakukan melalui 
2 cam, pemerhatian dan soal selidik. Seramai 50 orang di sekitar Pekan Bau dan di 
sepanjang lima jalan utama dipilih untuk dijadikan sampel kajian. Hasil kajian dianalisis 




The case area of this research is Bau, the study focus is on the imbalance of road 
development between the rural and the town area. The objectives of this research are to 
identify the existing road network in Bau Town; to explore the contributions of roads on 
the Bau district physical, economy and administration changes; to relate growth of roads 
with the commercial, industrial, housing and public facilities, and to evaluate the 
community's and public authority's perceptions on the status of present roads. 
Infonnation is collected by way of two approaches, observation and questionnaire. Fifty 
respondents from around Bau Town and from along five major roads were selected. 
Geographic Information system (GIS) and Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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Bab ini membincangkan aspek-aspek umum berkaitan jalan raya sebagai penyokong 
pemIwtgnmm luar bandar. Berikutnya, kenyataan masaJah dan objektifkajian dipedceoalkan serta 
~iaa Icpas berkaitan pembangunanjalan rays akan dibincangkan . 
.fa"n ray. di Malaysia 
Ketidakseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar berpunca dati 
kekunmgan inftastruktur pengangkntan. iaitu jaJan raya Jaringan jalan raya di luar bandar adalah 
Icbih jarang dan kurang berbanding dengan jaring8ll jalan raya di bandar. Kekurangan jaringan 
jaI_ JBYIl di kawasan 1uar bandar secara tidak langsung meropakan balangan pembangunan Iuar 
bmdar. Ketiadaan jalan raya menyebabkan banyak kawasan tidak dapat dibangunkan. dan bagi 
kawasan Iuar bandar yang mengusahakan aktiviti pertanian misalnya. kos pengangkman 
meoiugbt dan teknologi pcnanaman terkini tidak atw lambat diketahui oleh mereka. Tambahan, 
kckurIogan jaJan rays menimbulbn masaJab untuk mcmasarkan hasiI pengcluaran dan ini 
mengunmgkan punca pendapatan secara langsung meningkatkan kemiskinan. 
Perkembaogan jalan rays di Malaysia telah berkembang seiring dengan pertambaban 
penduduk, Jadual 1. Di meram-rata daerah kelihatan jalan-jalan baru dibina, jaJan-jalan lama 
diperbaiki dan jalan-jaIaD keell diperluaskan merupakan usaha yang seiring dengan pertambahan 
kediaman, pembukaan kaw8S8D pertanian baru, kawasan perindustrian bam, kawasan komersial 
tau dan kawasan perlancoDgaD eli kawasan-kawasan pedalaman. 
Mcnurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2000), jumlah rangkaian jalan raya di Malaysia 
pada taJmn 1999 berjumlah 64 686 kilometer. Sebanyak 75.3 peratus daripadajaJan raya tersebut 
merupaIam jalan rays berturap deogan bitumen atau tar yang selainnya merupakan jalan-jalan 
billa kerikil dan jaJan-jalan tanah merah yang kebanyak1amnya masih terdapat di kawasan luar 
bandar dan kawasan pedalaman. 
Jadoall: Jumlah penduduk, jalan dan kenderaan di Malaysia pads tabun 1995-1999 






1995 - 61054 6897434 
1996 21169.0 62394 7686684 
1997 21665.5 6.3 853 8550469 
1998 22179.5 66437 9141357 
1999 22711.9 64686 9929951 
Puaca: Jabatan Penmgkaan Malaysia. 1991; Jabatan Kelja Rays Malaysia, 1991. 
1 
Paringkatan jaringan jalan raya amat dipcrlukan untuk menampung jumlah penduduk dan 
jamIab kmcbaan Y81J8 semakin mcningkat. Peningkatan pcrmintaan ini bcrkaitan dengan 
parinabtan taraf hidup rakyat. Contobnya. perbelanjaan bulanan purata setiap isi rumah bagi 
tIIum 1993194 dan 1998/99 lDltuk perbe1anjaan pcngaogkutan dan komunikasi telah meningkat 
dIri RM 264 kepada RM 375 scbulan basi penduduk bandar dan RM 138 kepada RM 235 bagi 
pcmduduk luar baodar. Hal ini menunjukkan bahawa keperluan terbadap penggunaan jalan raya 
IdaIab scmakin penting dalam aktiviti sehari8ll manusia, Jadual 2. 










264 375 138 235 
Puaca: Jabatan Perangban Malaysia (2000) 
J_a raya di Sarawak 
Menurut Jabaran Tanah dan Survei. Sarawak walaupun jumlah keluasan negen Sarawak 
adaIaIl tuas. iaitu 124 449.S kilometer persegi. namon jalan raya yang terdapat di Sarawak banya 
terdiri daripada beberapa batang jalan utama yang menghubungkan kawasan bandar dan luar 
...... Contoboya, Lebuh Raya Pan Borneo yang menghubungkan bandar-bandar utama 
Sarawak dari Kuching, Sibu. Miri. Bintulu dan merentasi ncgara Brunei ke Limbang. 
Ketidakseimbangan pembangunan bandar dan luar bandar akibat dari kekunmgao. jal8ll 
raya 8IDJIt ketara. Secara khpsunya, penumpuan jalan raya di persisiran pantai barat Sarawak 
..... telah menyebabkan kurang pembangunan di kawasan pMaJaman sebelah barat ncgeri 
Sarawak. 
Berbanding dengan Semenanjung Malaysia, pembangunan bandar dan peningkaran jalan 
111)'1 eli Sarawak adalah jauh ketinggalan. Dengan ini, pembangunan secara menye1uruh di 
Sarawakjugajauh ketinggalan berl>anding Semenanjung Malaysia, Jadual3. 
J1dUII3: Jumlah penduduk, jalan dan kenderaan eli Sarawak 










1996 1919.3 5439 415 136 
I 
1997 1 9.54.3 5709 466296 
1998 1990.2 6354 509879 
1999 2027.1 6229 577091 
Paac:a: Jabatan Kerja RayaMalaysia, 1991; Jabatan Pengangkutan Malaysia, 1991 
2 
0Iah sebab itu, dalam Rancangan Malaysia Ketujuh kerajaan tempatan telah 
iidiipCiUlihakbn scbao.yak. RM 2.54 bilion untuk pembangunan infrastruktur jalan raya. Dari 
jumJIh trnebut, scbao.yak. RM 457 juta telah diperuntukkan untuk meningkatkan kualiti dan 
1nwWtj siIBn peopngkutan dan komunikasi di Sarawak. 
Sa'" rays di dserah BaD 
Daerah Bau terletak sejauh 35 kilometer dari b8lldar Kucbing dan mempunyai keluasan 
... 814.40 kilometer persegi, iaitu 0.7 peratus daripada keluasan negeri Sarawak dan 
mcmpunyai peoduduk seramai 36 526 orang pada tabun 1991 (Jabatan Perangkaan Malaysia. 
1991). N8IIllID, jumlah jalan rays yang terdapat eli sekitar daerah Bao hlDlya sepanjang 174.86 
kilometer dan banya 82.44 pcratus dari jalan tersebut yang berturap, manakaJa yang selebihnya 
cidIk batunp. 
Pembangunan daerah. Bau adalah tidak seimbang, masih tetdapat kawasan yang maju dan 
kaw8i8l1 yang mondor. Hal ini disebabkan ketidakscimbangan pembangunan jalan serta 
kuranpya peningkatan jalan lama. Kebanyakkan jalan raya berturap hanya boleh dilihat dalam 
lingkunpn lima kilometer dari pusat Bau. iaitu di pusat pentadbiran dan pusat pemiagaan. 
IC.ebIayaIdam jalan raya ini dibina di kawasan pusat daerah merupakan jalan jeois dua hala dan 
II1II1IpIbn jalan utama dibawah kuasa kerajaan tempatan dan mempunyai kelebaran sebanyak 5 
meIa'. Bagaimanapun. jalan raya berturap tersebut dapat penjagaan yang sempuma 
Latlr belabag kawasan kajiaa 
Daerah Bau telah diboali sejak tabun 1880an. Pada masa tersebut ia dipanggil dengan 
DIID8 Sarawak Utara atau Bukit Man. Daerah ini dikenali ramai dan menjadi tumpuan penduduk 
disebabkan kekayaan smnbcr galian emas dan antimoni. Terdapat seramai 35 449 orang yang 
DlCDd8p di daerah yang terdiri daripada pclbagai bum etnik seperti Bidayuh. Cina, Melayu, Iban 
dID golongan kaum pribumi yang 1ain. Dacrah Bau bolch juga diibaratkan sebagai 'bumi 
Bidayuh' kenma majoriti penduduk di daerah ini terdiri daripada bum Bidayuh. 
Kini, daerah Ban semakin membangun dari segi kawasan persekitaran, taraf hidup 
~ dan pendidikan. Hal ini kerana kerajaan teIab menjalanlam bebcJapa projek 
pembaagunan di kawasan tersehut dengan menyediakan kemudahan asas seperti jalan rays, 
bIkaIID eIek1rik, sekolah dan balai raya dcngan bantuan Majlis Daerah Ban, Jabatan Kerja Rays, 
Pejabat Daerab, Lembaga Pertanian Daerah Bau dan jabatan-jabatan kerajaan lain. Selain itu, 
wujud juga bcberapa projek per1adangan ketapa sawit melalui progI8IIl pembangunan tanah yang 
I8Clibatkan ratusan keluarga seperti di Selampit dan Bokah. Daerah Ban juga terkenal dengan 
pemaodaogan penekitanm yang indah dan tenang yang mempunyai ni1ai pelancongan scperti 
bekas lombong emas yang telah dIbangunkan sebagai Tasik Biru dan Goa Angin yang 
mem.punyai tarikan perlancongan. 
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x.,.tau Mualab 
Jalan rays merupakan penghubung utama manusia yang tinggal di kawasan bandar 
...... kawIsaD-kawasan di sekitamya. Jalan raya juga merupakan satu saluran pembangunan 
,... pentina Dengan ito, perkembangan jal8D raya yang tidak seirnbang antara kawasan bandar 
...... t.dIr a1am menycbabkan pembangunan di luar bandar lembab dan kurang mcmbangun. 
Di ct.nh BID, tarat jalan raya masih tidak scmpuma Masih terdapat banyak jalan raya tidak 
bcillililp YIDI hmya ditutupi dcngan batu kerikil sabaja. Sma terdapat juga beberapa kawasan 
)'lllljIuh dari pek8D Dau masih lagi tidak dapat d.ikunjungi dcngan jalan raya. 
MaIIbaD, jalan rays utama yang menuju ke Kuching merupakan sambungan jalan-jalan 
YIDI paadek, iaitu Jal8ll Tondong-Kampung Pinang-Jalan Datu Kawa dan Jalan Jalan Jambusan­
"... Palaa-Batu Kitang. Di antara jalan-jalan ini, banya Jalan Tondoog ke Kampung Pinang, dan 
lalla JIIDbusIm lee Datu KitaDg merupakan jalan berturap. Namun, keadaan jalan tersebut tidak 
bed.... baik disebabkan keadaan pemmkaan jalan YJIlg berlubang dan beraIun. Hal ini 
aeiriDa lIJaI)'ebabkan kemalangan jalao rays dan kcscsakan. 
OItjeltifKajiaa 
OBJEKTIF UMUM: 
Meninjau keberkesananjalan raya dalam pembanguoan Pekan Bau. 
OBJEKTIF KHUSUS: 
a. 	 Mengeoalpasti jaringao jalan raya di Pekan Bau 
b. 	 Mc:ogetahui sumbangan yang dibawa oleh jalan raya temadap peningkatan 
fizikal, ekonomi dan perkhidmatan di dar:rah Bau amnya dan bandar Bau 
khususnya 
c. 	 Kaitan pertumbuban dengan jaringan jalan mys: 

- sektor pembangunan 

- seklor ekonomi 

- sektor komersial 

- sektor sosial dan. kemasyBnJkatan 

d. 	 Meuilai tahap keberkesanan sistem jaringan sedia ada dari pandangan masylllllkat 
dan kerajaan 
IttutiBpD Kajian 
Kajian ini dapat dijadikan J'\ljukan kepada perancang mengc.mai bdudulam &istem jalan 
nya eli Bau dan fungsinya sebagai penyokong pembangunan lnar bandar secara kbususnya. PB1'8 
peI'ID:IIl8 mUDgkin dapat mengetahui masa1ab dan balangan yang timbul dan scterusnya dapat 
---s panbinaan jalan bam atau memperbaild jalan yang sedia ada untuk kegunaan masa 
dcpea yang lebih sclcsa demi mcmenuhi kehcndak pcnduduk tempaaan. 
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...du.... lAI.r Negara daD TempataD 
1IM'IlrMnbangan Rangkaian Pengangkutan JaJan Raya 
Aspek saiz dan kepentingan fungsi sesuatu kawasan timbul disebabkan perkembangan 
........ penpngkutan jalan raya seperti yang telah diperkenalkan 0100 Taafee, Edward, dan 
CJlathw (1973). Taaffe et. aI. (1973) telah mengemukakan model yang berasaskan kepada tabap­
evolusi pal88Dgkutan jalan raya berdasarkan kajian mereka di Nigeria dan Ghana, Rajah 1. 
Rajah I: Model asas perkembangan rangkaian peogangkutan oleh Taaffe et. aI. (1973) 
Menurut kajian mereka, tahap pertama menuojukkan keadaan dimaoa wujud pclabuhan 
1MncIcnk seperti di dalam rajah 1 A. Dalam tahap ini hanya wujud beberapa buah pelabuban 
bciI YID8 bertindak sebagai pusat mengwnpul dan perdagangan setempat di pinggir pantai. 
s.iIp kawaaID pcdalaman mempunyai hubungan yang amat terbaIBS dan tidak wujud bubungan 
..... bwasan pelabuhan dan kawasan pcdaJaman. Tambahan pula, pengkhllsusan 
penpI..... tidale wujud kerana hanya terdapat beberapa laluan denai yang mcogbubungkan 
bw__kawasan pcda1aman dcngan pelabuban. Jenis pcngangJOItan yang digunabn dalam 












TebIp kcdua pula merupakan asas permulaan bagi perluasan kawasan pasaran dan 
...... lata bebaip4 pclabuhan tertentu. Dengan ini. laluan utama diperlrenaJ1am, wujud 
_"_ pcagumpulan yang barn di kawasan pedalaman dan pengkhususan pengeluaran untuk 
bcdIIm mengikut kawasan seperti dalam rajah lB. Wujud pelabuhan yang maju untuk _.-IIi' bwasan pedalaman pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih keeil. Tumpuan aktiviti 
IIIjIdi eli peJabuhan besar dan hubuungan antara pelabuhan-pelabuhan besar akan tcrjaUn 
_1bII pellbuban keeil akan diabaikan. 
DIIan 1abap ketiga pula, jalan-jalan utama akan dibina dan pusat-pusat kecil berkembang ...vas Ialuan tersebut. Jalan-jalan utama dibina untuk menghubungkan kawasan pusat 
••tpva baodar numakaJa jabm-jalan susur dt'bina untuk mendekatkan jarak an1ara bandar­
...... dID meagb.ubungkan kawasan peda1aman sekitamya. Dcngan ito, bandar-bandar kecil 
dihubuogbn dengan bandar-bandar utama dan dmjah pengkhususan pengeluaran semakin 
• din pasara banmgan semakin luas. Bandar-bandar besar yang boleh menyaingi pusat-pusat 
...."., abo mengalami agIomerasi dan twnpuan kegiatan ekonomi yang lebih pesat. 
Tahap keempat merupakan tahap penjelmaan laluan penganglrutan pantas seperti lebuh 
diuNnMan basil daripada persaingan yang hebat antara pusat-pusat bandar utama pada 
lCIbelumnya. Hubungan dagangan yang lebih rapat menggalakkan pembinaan lebuh raya 
jlllD-jIIan besar bagi pengangkutan pantas. Dengan Ialuan jalan-jalan utama itu, mWlcul 
..... brajaan tunuk membangunkan sesuatu kawasan. 
I'aDbInguoan Luar Bandar 
Lebih kW'ang 8S peratus penduduk di negara-negara sedang mcmbangun tinggal di 
1IawI_ 11_ bandar. Misalnya, di India kira-kira 82 peratus daripada penduduknya masih tinggaI 
.... bIIldar, di Pakistan 87 peratus dan di Indonesia sebanyak 80 peratus. Ketidakseimbangan 
........... bendar dan luar bandar adalah amat ketara dari segi taraf kehidupan, daya 
PI,,-an, jumlah pengangguran yang tinggi, sistem pengangkutan, kemudahan kesihatan dan 
w.ruktur yang belum dimajukan serta penggunaan teknologi yang terbatas (Boserup, 1981). 
Maalah ketidakseimbangan pembangunan 8Iltara bandar dan luar bandar betpunca dari 
"I"UlDyB jalan raya holeh dilihat dari pelbagai dimensi seperti struktur ek~ agiban 
.........., perkapita, kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya (Boserup, 1981). Menurut 
(1998). ketidakseimbangan perkembangan jalan raya di negara-negara kurang 
dan negara-negara sedang membangun disebabkan oleh kekurangan tumpuan yang 
__!Pi' dalam pengurusan projek pembinaan dan penjagaan jalan raya yang berkesan. 
Pembangunan di luar bandar boleh mengubah taraf bidup penduduk luar bandar. Antara 
,.. diIakukan ialah dengan meningkatkan bilangan jalan raya yang sedia ada, sama ada 
........papan atau melebarkan jalan raya. Secara langsungnya, pcmbinaan jalan raya bam akan 
• P". pamintaan rerhadap pengangkutan dan mempengaruhi pertumbuban ekonomi 
"'4- (David, 1996), 
Nijkamp (1986) dan Blaas (1994) juga menyatakan babawa wujud hubungan di antara 
jalan raya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di satu-satu 
terteotu berasaskan tiga teori, iaitu teori pembangunan, leori pembangWIan wilayah dan 
IIad pcIIIIbIqunan yang berasaskan sistem jalan raya. Ketiga--tiga teori ini memberi kesan 
terhadap kesan pembinaan jalan raya dan pembangunan sesuatu wilayah tersebut. 
6 
~DII_ dem.kim juga, pembanguDan jalan raya dan implcmentasinya seterusnya akan 
:_.__ dIIam polisi strategik untuk memcnuhi kecekapan dan mencapai matlarnat polisi 
:....' wiIaytb. 
Partumbuban ekonomi wilayah dipengaruhi oleh perkcmbangan infrastuktur 





Rajah 2: HubungaD. perd8 gangan antara wilayah 
..... (1994) menyatakan: 
"TM success of cities and regions has always on the quality of their 
IIIj'rastructure which remains when people and businesses move in and out of 
an tuea, and it provides the means for Intergration and coordination of 
activities over time and space ", 
Colye et, aI. (2000) menyatakan sistem peogangkutan mempunyai impak yang bcsar 
..... terbadap pembangunan ekonomi setempat bahkan terbadap pola petempatan. 
.-0.--_ ita, pabmbaoganjalan raya adalah penting sebagai penghubung kawasan. 
Smidl (1971) daIam model pelbagai pusat telah mmyatakan bahawa perkembaogan guna 
..... tidale tertumpu di satu-satu bwasan sahaja. Model pelbagai pusat &tau 
~lion economies boleh mempengaruhi guna taoah sesuatu kawasan yang membolehkan 
I NIb kaW1ISIIl tcrsebut numdapat berbagai facdah. ModeJ ini menganggap perkembangan 
...... baodar tidak tertumpu di satu-satu kawasan. Sebaliknya, perkembangan guns taoah 
.... boJeh berIaIru dimana-mana kawasan berasaskan daya tarikan masing-masiDg. Dengan, 
Ilia, aetiap kawasan tersebut mempunyai kelebihan bandingan masing-masing dalam 
II .....Ikan scsuatu barangan dan perbidmatan (Colye et, aI.• 2000). Rajah 3. 
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Rajah 3: Model Pelbagai Pusat. 
Kos panpngkutan memainkan peranan utama dalam lokasi sesuatu kawasan dan ini telab 
'III... o1eb model yang teJah diperkenalkan olcb Von Thunen, iaitu modeJ SOW8 tanah 
teori g.matanab pertanian yang beranggapan bahawa dengan melakukan penyesuaikan 
ebaomi dengan kos pengangkutan boleh meningkatkan pulangan pendapatan penduduk, 
DIlam model tersebut, beli81l mencadangkan pembinaan rumah kos sederhana yang kos 
basilnya mahal di kawasan yang letaknya hampir dengan pusat pasaran (bandar) 
msbiDa nunah mewah yang rendah kos pengangkutannya di kawasan yang jauh dari 
Deapn ini, harga tanah di kawasan yang berdekatan dengan pusat bandar adalah lebih 
cIIripada barga tanah di kawasan lebihjauh dari pusat bandar. 
Scbaliknya, barga tanah di kawasan yang jauh dari pusat bandar adalah lebm murah 
harp tauah di kawasan yang lebih dekat dengan pusat pusat bandaI'. NamWl, dengan 
,......111 penglamgJrutan terkini telab mcojimatkan lagi kos pengangkutan, (Nijkamp et.al. 
NiIIi tanah disesuatu kawasan akan meningkat disebabkan oleh perkembangan jalan raya 
mcmbolebbn kawasan tersebut menjadi lebih mudah ditujui dan lebih berguna (Colye et, 
Rajab 4: Model Von Thunen, model sewa tanah (1826) 
'..... 





2000), bjah 4. 
PuIIt bandar 
Zoo peraliban 
z. perumeban pekerja 
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PaDbiDIm jalan dan perkembangan jaringan jalan raya adalah penting dan 
__... bmyak facadab kepada semua pihak. MauDut Ahmad Mabdzan (1989), tcrdapat 
fIecIab dIri pembinaan jalan raya, iaitu dengan pembinaan jalan raya, kos pengangkutan 
-BII. Iktiviti ekonomi semakin pesat, permintaan terhadap barang-barang modal dan 
JM'I88D"" meningkat dan pengurangan kos perbelanjaan pengguna. Tambahan pula,_1Ibi .. saling hubungan di antara petempatan bandar dan Juar bandar yang dapat 
dldlllDillbD cJari pelbagai aspek seperti aspek kependudukan, gunatanah, budaya ekonomi, dan 
• 	 Kecfua.dua jaUs petempaUm ini dijalinkan dengan rangkaian perhubungan meJalui jalan­
,.....mtaD (Katimah Rostam, 1990). Rangkaian tersebut menghasilkan pola-pola aliran 
. perjIIInIn hlrian penduduk, perpindahan penduduk, pengangkutan barangan, penyebaran _.111 dID seblpinya dari bandar ke luar bandar dan dari luar bandar ke bandar. 
PHalli ... • .. bandar dan luar bandar mempunyai saiz yang berbeza dan darjah interabi 
pusat-pusat pctempatan yang juga berbeza, maka kekuatan interaksi ini berkadar terus 
...-_ beDdar. Semakin besar bandar, maka semakin kuat interaksinya dengan petempatan-JIII-'.-' lain. 
Hubuapn di antara pusat-pusat petempatan boleh diukur dengan menggunakan Hukum 
,..,mtilllRetail aI8u Hukmn Reilly (1931). 
1= PI Pll Jl 
1lh 7• 
I interaksi relatif antara dua pusat petempatan 
= penduduk pctempatan yang ~'1 
"" 
= penduduk petempatan yang Icbm kccil 
~ - gandaan jarak mutlak antara petempatan 1 dan 2 
Pemhinean jal8ll baru boleh mengatasi dan mengurangkan masaJah kesesakan yang 
..-yebabbn pencemaran umiara dan bunyi serta memberi keselesaan kepada penduduk 
... IIpst (Rudolf, 1995) dan (Banister. 1994). 
Polisi Jatan Raya di Malaysia 
Di Malaysia, aktiviti perancangan bandar dan luar bandar telah bermula Icbm kurang 150 
... yq IaJu. Di awal perkembangannya, disiplin perancangan bandar adaJah berkait rapat 
....peoyediaan pclan-pel8ll bandar dan pelan susun atur perumahan. Selcpas negara mencapai 
bmanIebE. perancangan bandar dan luar bandar &tau desa teJah mengaJami perubahan dengan 
nwnheri tumpuan yang Icbih terbadap pembangunan luar bandar. Dalam tahun 1960­
-.pemclwan perancangan bandar dan luar bandar tertumpu kepada penyediaan peJan-peJan
JJIIIIba&unan perwi1ayahnan. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) tclah 
.lonalbm pada tah\Dl 1976 dengan tujuan untuk mengadakan keseragaman \Dldang-\Dldang 
... bwal8ll dan peraturan yang sempurna bagi perancangan bandar dan desa dalam kawasan­
......pibIk berkuasa tempatan. 
SeIsin itu, Rancangan Malaysia telah diperkenalkan. Rancangan Malaysia merupakan 
IWICIDpIl ckonomi negara jangka panjang yang dususun selepas merdeka dan rancangan ini 
...... untuk mcnggantikan Dasar Ekonomi British yang telah menyebabkan pembangunan yang 
tidIk .....bIog, diantara kawasan bandar dan Juar bandar. Daripada Rancangan Malaya Pertama 
...... Rancangan Malaysia Kclapan, tahun 2000-2005, tumpuan adalah terhadap 
............, luar bandar bagi membina sem.uJa ckonomi ncgara yang merosot akibat dasar 
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,....... 1ID8bi8ll inftastruktur 
diplljllJllll oIeIt rakyat dapat diperolehi. 
dIri .. 
ha 
,.,..iu..... British. Contohnya, dalam tcmpoh RMKe-7 (dari tahun 1996 ke tahun 2000), 
dan kemudah8ll awam yang melipu1i pengangkutan, 
........ bcbIm air dan pcmbentungan tclah ditumpukan kepada peningkatan keupay88ll 
_II1II pauWc.... pcrancangan bersepadu dan selaras bagi memastikan kemudahan yang 
ICbuau8Iya basi negeri Sarawak, RMKe-7 telah mencatatkan babawa untuk mencapai 
. ...... dan polisi utama kcrajaan negeri ialah temadap pembangunan sosial rakyat 
,...,...._ sosial seperti pembinaan rumah kos rendah. pembin88ll jalan raya dan 
WZ 'WE""'" yang lain (Rakan Sarawak, November 1996). Dalam konteksjalan raya, .-*-_ adaIab kepada pembaikan jalan raya yang sedia ada,pembinaan jalan raya barn, 
........)S YIIII meogbubungkan bandar-bandar di persisiran pantai. 
DI1an ~ pula tumpuan lebih telah diberi terhadap peningkatan keupayaan dan 
...... eli kaw-.. kunmg maju. Pemantapan kecekapan dan memperbaiki pcrkhidmahm 
,........,. awam menjadi tumpuan utama dalam tcmpoh rancangan ini. Hal ini agar kualiti 
...__H"WI peoduduk mcoingkat (Laporan Kewangan Malaysia, 2000). 
Tcna daIIm RMKe-8 sepanjang tempoh 5 tahun dari 2001 ke tabun 200S ialah untuk 
...."II'd...... kestabilan sosio-ekonomi yang lebih seimbang antara bandar dan luar bandar 
(R--... Malaysia Kelapan, 2001). 
A-. ....... ubmIa daIam RMKe-8 ialah: 

1. 	 _MIrtmkCm perancangan jangka panjang yang bersepadu dan perlaksanaan projek 
}lIIlIII TQ)G selaras bagt memastikan pembangunan tnfrastrulctur dan kemudahan awam 
yang lebth teratur , sistematik dan menyeluruh 
2. 	~ pelbagai lcemudalran infrastruktur dan awam yang menyeluruh bagt 
trWIIffItiDhIran pertumbuhan ekonomi dan membuka koridor baru untuk pembangunan 
3. 	 IMIiSI}ikIttan multimodalisme bagt meninglratlran integrasi semula mod pengangkutan 
4. 	 mmggtIla&n penggunaan sistem pengangkutan awam seperti pengangkutan pintar, 
~ di kawasan bandm bag; mengurangkan lcesesakan 
5. 	 IIW1rIpertinglratkan lcecekapan, produkltvili dan lcebolehpercayaan perkhidmatan melalui 
JIfffY"f'Gbm semula yang berterusan dan penguatlcuasaan yang lcetat terhadap piawaian 
ptWlIlIl dan spesifikasi teknikal serta penggunaan ekonomi baru dan yang diubahsuai 
6. 	 ....mikan wujudnya lcemudahan infrastrulctur dan perldridmatan yang berdaya harap 
de,.,an /cos yang berpatutan 
7. 	 menhtgkatkon lcualiti hidup penduduk, memperkukuhkan pembangunan sumber tenaga 
.",usia, memperluaskan penggunaan dan sebagainya 
DaIIm RMKe-8, dijangkakan jwnlah penduduk akan meningkat kepada 26.03 juts 
-.ie'.. bIbun 200~ dan kemiskinan pacta masa itu dapat dihapuskan. Sebanyak RM 13.2 
biDioa clipenmtukkan untuk digunakan dalam pembangunan luar bandar dan sebanyak RM 14 
biJIiaa YIIII ctipauntukkan 1Dltuk pembinaan jalan raya barn dan meningkatkan jalan raya yang 
I8dia ada di seIuruh negara 
Oaripada RM 13.2 billion yang diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar, terdapat 
..... prognm. pembangunan yang diran~gkan misalnya peuingkatan taraf dan koaliti hidup 
...,..at luar bandar. Tennasuklah pembinaan jalan di luar bandar sepanjang 4 992 kilometer 
..... n_rw saamai hampir satu juta penduduk yang akan diperluaskan ke kawasan pedalaman 
........ladaJg kecil (8erita Harian, 24 April 200 I). 
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RMKe-8 juga memberi penekanan kcpada pembangunan dalaman negeri Sabah dan 
tandamlDya dalam aktiviti pembangunan luar banadr adalah untuk menycdiakan 
....... YIII8 lebih baik, menggalakkan pembangunan pelancongan luar bandar scrta 
_.. IIIIihan dan peluang meoambah pendapatan kcpada belie 1081' bandar temasuk.-"-1PIlpembanguoan tanah. 
BIll apri Sarawak, projek pembangunan ditumpukan dalam usaha untuk membina 
.1111Y1Y-a Jebih baik. (Utusan Malaysia. 6 April 2000). 
A&nwlk akan member; penekanan serlus terhadap usaha meninglratkan 
,.."".", ja/an. khU3umya di zon tengah dan utara neger; m; do/am tempoh 
RIDtt:tmgrIn Malaysia Kelapan (RMKe-8) agar mampu menjadJ pemangkin 
IwptMID perIcBmbangan pelbaga; selrtor." 
Di limping itu, penyertaan sektor swasta misalnya SARA Road Maintenance Company di 
IIDIt digalakkan dan mempunyai peranan yang Icbih penting dalam penyediaan dan 
_.. piawaian prestasi kemudahan i.nfrastruktur dan perkhidmatan dalam menyokong 




BIb iDi membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk menjalankan kaji8ll ini. 
bDdIh-kaedah yang digunakan tennasuklah persampelan, pengumpulan maklumat dan 
....·.maklumat yang tedmmpol. 
Ia,.... Kajlan 
K¥an ini dijalankan di sekitar pusat daerah Ban yang terletak sejauh 35 kilometer dati 
KIdrins Lokasi kajian iDi ditumpukan dalam kawasan sekeliling lebih kurang 5 
__IfdIri pekan Bau &tau secara spes~a, lokasi kajian ini meliputi kawasan antara latitud 
.. 54 dID 1° ~8t serta di antara longitud 110 14; dan 110° 19'. Kawasan kajian ini merupakan 
p"".lj'al dacrah Ban, pusat pemiagaan, pusat perldridmatan, pusat pendidikan dan 
IIbIpinya. 
DIri tegi demografi, jumlah bilangan penduduk di kawasan JuUi$1 adalah seramai 4 27~ 
....... trmpatao di kawasan ini terdiri daripada bum Cina dan Bidayuh yang masffig: 
melOWkan diri dalam sektor pentadbiran, pemiagaan, dan pertanian serta penternakan. 
_ ..... da Penampelan 
Bacbbom dan HW"Sb (1963) mendefinisikan populasi sebagai "nearly anything' yang 
...... bIhawa populasi merupakan apaHp8 sabaja. Dalam kajian ini, populasi yang 
....... ialah pcngguna jalan raya aktif dan pengguna jalan raya kunmg aktif daIam daerah 
~ popoJasi ini bcrtujwm untuk mengumpul maklumat mengenai kekerapan ,,,"'MIl jilin raya dan tujuan mengguna jalan tersebut. 
Pow..... pula merupakan wakil dati populasi yang dipilib untuk. mewakili populasi 
,.. diJaii. Manuut Schacht dan Stewart (1955), sampel merupakan "anything less than the 
...ptJfIIIIatIoIt ... a sample is a much smaller portion ofa large population". Pembahagian 
poprlri iDi. bertujuan untuk memudahkan lagi kajian ini dijalankan. Tambahan pula, sampel 
.. .....boIeIIIam penyelidik mendapet maklumat mengeoai ciri-ciri sampel yang bolch 
_laIIiIIDIIlm IICSU8tu peopulasi yang dikaji. 
DIIIm marjabmbn kajian ini, kaedah persampelan "cluster' &tau kel0mp0k dan kaedahpaw.,"'. I1IW8k mudah diglmakan Kaedah persampelan kelompok tclah mengbasilbn dua 
....11).... 
Kdompok pcrtama mcrangkumi penghuni yang tinggal di sepanjang jalan utama 
....-:~ ..... Bidi, Jalan Jambusan, Jalan Bau-Kuching, Jalan Bau-Lunda dan Jalan Bau­
T Pinang. 
Mwwhla, kelompok kedoa menmgkumi pengbuni yang tinggal di sepanjang jalan susur 
_~~ lalla Krokoog, Jalan Paku, Jalao Buso, Jalan Kapung Suba Bau, dan Jalan Tondong. 
nIli IIIIiIp Wompok tersebut, isi rumah &tau penghwti kedai dipilih secara rawak, iaitu seramai 5 
dlli ldiap blompok, Rajah Sdan Pets 1. _. , 
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Rajah 5: Persarnpelan penggunajalan raya aktif dan tidak aktif. 
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A ~Ja.... bertur.p 
~~JaIMl bertu,.p jerli. lIecIua 
~Sunll....hp _T..lk..hp 
Tanah ....' ••hp 
SatIaIIJ!!nmduga tidak formal ditujukan kepada pegawai Jabatan Kerja Raya dan pihak 
INI+, ' 1IDbIk meogetabui Jangkah perkcmtbangan jalan mya pada masa akan dahmg."MM'" jup ditujukan kepada pcmduduk tempatan yang tinggal di sepanjang jalan raya __.!IIi sejauh manabb kcbCIgautungan scbarian penduduk tmJpatan temadap 
__ljIIi..mya. SoaIan-soalan yang dikemukakan adalah secara spontan dan terbuka. 
DMa Idamdcr merangkumi maklumat-maklumat bertulis dan bercetak yang diperolehi 
•__ Dw.nb Bau, Jabatan Tanah dan Survei bahagi8ll Kuching. Jabatan Pengangkutan 
...... Raja Raya bahagian Kuching dan Ban, dan jabatan-jabatan kerajaan lain . 
........ 1IIIkIamat berkenaan adalab bagi memahami Jatar belakang k8W8S811 yang hendak 
MMI••• yq dikumpul meliputi latar belakang lokasi kajian, statistik penduduk dan 
......_ eknPomi yang terkini, sejarah perkembangan jaJan raya, faktor-faktor perk:embanganheI..- pclkembangan jalan rays, pembangunan luar bandar dan lain-lain maklumat. 
ita, .......,..... yang c:tikumpul juga mcliputi peta-peta B8I1 dan pelan jalan taya di 
.... 1dIma yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul ialah perisian 
{SladlfIcQ/ Pacifllge for the Social Science, Version 7.6) yang merangkumi jenis statistik: 
1. 	 Kebilplll digunakan lDltuk melihat kekerapan atau jumIah responden yang tennasuk 
dIIIIIl .....m variabel ta1cDtu. Misalnya, bilaogan responden dalam setiap sektor 
pIIaIIjIa 
2. 	 PabImdiDpn digunakan untuk membandingkan antara dua variabel. Sebagai contoh. 
JIIIh-fi... pcoggunaan dua jaJan J'8Y8 utama pada masa dahulu dan pada masa...... 
• Pabitlll digun*an untuk mengbnbungkait antara dua variabel untuk menerangkan 
__ pmJiID yang wujud dan menerangkan sama ada ia significant ataupun tidak 
"ilbe Misalnya, hubungkait pendapatan sekeluarga responden sebulan dengan 
... alp ...ke atas minyak petrol seisi keluarga daJam sebulan. 
SeIaiD dIri SPSS, perisi8ll Arc View (GIS) Geographic Information System, Version 3.1 
-...__ uatuk manmjukkan pertalian jaJan raya bam dan lama dengan kawasan kajian. 
_.allllil • ." data dan maklumat dilcait dan dirumuskan daIam bahagian basil kajian. 
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